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  注释：  
  （1）（2）（3）（6）（10）（12）《莎士比亚评论汇编》（下），中国社会科学出
版社 1979 年版，第 11 页、；382 页；383 页；27 页；330 页；344 页。  









Paul Ricoeur: The Symbolism of Evil, Beacon Press Boston, 1969, p14. 
  （7）朱光潜：《悲剧心理学》人民文学出版社 1983 年版，第３７页。  
  （9）（11）参见郑敏：《李尔王的象征意义》,《英美诗歌戏剧研究》北京师范大学
出版社 1982 年版。 
 
